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I. Studie van achttiende-eeuwse gereformeerde predikanten met verlichte ambities is een 
noodzakelijke toegangspoort tot een vollediger begrip van de verhouding tussen religie en 
Verlichting. 
 
II. Ondanks de veelheid aan etiketten rond het concept ‘Verlichting’ blijkt uit het leven en werk 
van een gereformeerd predikant als Josua van Iperen dat een trefzeker etiket voor figuren 
zoals hij lastig is te formuleren. 
 
III. Josua van Iperen had zijn benoeming tot lid van de Commissie psalmberijming niet zozeer te 
danken aan zijn poëtische kwaliteiten als wel aan een machtsstrijd tussen de 
vertegenwoordigers van de stemhebbende steden in de Staten van Zeeland.  
Vgl. Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme V, 277.   
 
IV. Hoewel Nicolaas Struyk juist oordeelde over Van Iperens gebrek aan competentie op het veld 
van de sterrenkunde deed hij geen recht aan diens intentie, namelijk het afwijzen van de 
astrologie.  
 
V. Uit de visie van Van Iperen valt af te leiden dat het concreet in aanraking komen met een 
andere cultuur niet altijd tot waardering voor die cultuur hoeft te leiden maar afwijzing 
daarvan tot gevolg kan hebben.  
  
VI. De wijze waarop het collegium qualificatum ingericht was, getuigt van inzicht in de complexe 
verhouding tussen kerk en staat op microniveau.  
 
VII. De benaming ‘genootschap’ voor de kerk,  zoals dit geschiedt in de berijming van het 
Apostolicum in de Enige Gezangen (1773), hoeft geen uiting te zijn van verlicht taalgebruik.  
 
VIII. De religieuze reacties op de ontdekking van de godin Nehalennia in 1746 zijn een nader 
onderzoek waard.  
 
IX. Het praktiseren van de ruminatio kan een corrigerend effect hebben op multitasken.   
 X. Het is te overwegen om het actief en passief kiesrecht afhankelijk te maken van het met goed 
gevolg afleggen van een examen in de grondbeginselen van de democratie en de rechtsstaat.  
 
 
 
